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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201910225203 DAFFA  VARIANDRA 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 64.00 58.00 70.00 B
2 201910225004 SOFYAN SAURI 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 70.00 81.00 81.00 A
3 201910225122 MUHAMMAD RUSDI MAULANA 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 77.00 71.00 79.00 A-
4 201910225001 ROY FERNANDO 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 72.00 61.00 73.00 B+
5 201910225013 AHMAD MUSLIH 15 12 71.00 71.00 71.00 0.00 0.00 75.00 71.00 52.00 58.00 61.00 C+
6 201910225197 PALI REVALDI 15 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 0.00 0.00 0.00 1.00 E
7 201910225026 DWI AYU NOVITASARI 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 85.00 90.00 89.00 A
8 201910225372 MUHAMMAD HENDRIK PRASETIYO 15 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.75 0.00 81.00 0.00 31.00 E
9 201910225110 WAHYU KRISNAJAYA 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 85.00 78.00 84.00 A
10 201910225193 MANGAPPU PARDAMEAN SIMANJUNTAK 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 83.00 71.00 81.00 A
11 201910225043 ALKAUTSAR HAFIIZH ALINO 15 13 77.00 77.00 77.00 0.00 0.00 81.25 77.00 81.00 66.00 74.00 B+
12 201910225214 SATRIA ARIO DHARMA 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 74.00 80.00 82.00 A
13 201910225348 SANDHY KUSUMA OKTAPIANTO 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 75.00 67.00 77.00 A-
14 201910225032 FEBRI FATURACHMAN 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 79.00 76.00 81.00 A
15 201910225033 MUHAMMAD AS'ADUL AZMI 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 87.00 71.00 82.00 A
16 201910225183 RAKHA ALIF PRIYANTO 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 83.00 71.00 81.00 A
17 201910225339 FAUZAN AL FARIZI 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 87.00 65.00 79.00 A-
18 201910225010 NIA FEBRIANI 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 77.00 80.00 82.00 A
19 201910225225 WILDAN CHOIRUR RIZAL 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 75.00 75.00 80.00 A
20 201910225102 IHSAN ROMDHONI 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 89.00 75.00 84.00 A
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910225295 ARIF SUPRIYADI 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 77.00 77.00 81.00 A
22 201910225012 LUKAS VERY FERNANDO 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 79.00 71.00 79.00 A-
23 201910225279 MUHAMMAD NUR RIZKI 15 13 77.00 77.00 77.00 0.00 0.00 81.25 77.00 89.00 81.00 83.00 A
24 201910225059 ATSAL ADRIANSYAH 15 14 84.00 84.00 84.00 0.00 0.00 87.50 84.00 79.00 61.00 74.00 B+
25 201910225098 BESTON YOHANES SIHOTANG 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 85.00 81.00 85.00 A
26 201910225029 MUHAMAD IBRAHIM 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 85.00 64.00 78.00 A-
27 201910225005 MUHAMMAD FAJAR 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 83.00 71.00 81.00 A
28 201910225399 MAULANA MALIK IBRAHIM 15 14 84.00 84.00 84.00 0.00 0.00 87.50 84.00 85.00 81.00 83.00 A
29 201910225305 AZKA DZAFIR AN NABIL 15 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.25 0.00 88.00 0.00 30.00 E
30 201910227001 EKO SANDY NUGROHO 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 78.00 55.00 73.00 B+
31 201910225284 RIZAL MAHMUDI 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 77.00 58.00 74.00 B+
32 201910225343 MUHAMMAD FACHRI RAMADHAN 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 58.00 55.00 67.00 B-
33 201810225349 SUPRIYONO 15 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.75 0.00 0.00 0.00 2.00 E
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910225203 DAFFA  VARIANDRA H H H H H H H H H H H H H H H
2 201910225004 SOFYAN SAURI H H H H H H H H H H H H H H H
3 201910225122 MUHAMMAD RUSDI MAULANA H H H H H H H H H H H H H H H
4 201910225001 ROY FERNANDO H H H H H H H H H H H H H H H
5 201910225013 AHMAD MUSLIH H H A H A H H H A H H H H H H
6 201910225197 PALI REVALDI A H A A A A A A A A A A A A A
7 201910225026 DWI AYU NOVITASARI H H H H H H H H H H H H H H H
8 201910225372 MUHAMMAD HENDRIK PRASETIYO H H A A A A H H H H H H H H H
9 201910225110 WAHYU KRISNAJAYA H H H H H H H H H H H H H H H
10 201910225193 MANGAPPU PARDAMEAN SIMANJUNTAK H H H H H H H H H H H H H H H
11 201910225043 ALKAUTSAR HAFIIZH ALINO H H H H H H H H H H H H A A H
12 201910225214 SATRIA ARIO DHARMA H H H H H H H H H H H H H H H
13 201910225348 SANDHY KUSUMA OKTAPIANTO H H H H H H H H H H H H H H H
14 201910225032 FEBRI FATURACHMAN H H H H H H H H H H H H H H H
15 201910225033 MUHAMMAD AS'ADUL AZMI H H H H H H H H H H H H H H H
16 201910225183 RAKHA ALIF PRIYANTO H H H H H H H H H H H H H H H
17 201910225339 FAUZAN AL FARIZI H H H H H H H H H H H H H H H
18 201910225010 NIA FEBRIANI H H H H H H H H H H H H H H H
19 201910225225 WILDAN CHOIRUR RIZAL H H H H H H H H H H H H H H H
20 201910225102 IHSAN ROMDHONI H H H H H H H H H H H H H H H
21 201910225295 ARIF SUPRIYADI H H H H H H H H H H H H H H H
22 201910225012 LUKAS VERY FERNANDO H H H H H H H H H H H H H H H
23 201910225279 MUHAMMAD NUR RIZKI H H H H H H H H H A H H H A H
24 201910225059 ATSAL ADRIANSYAH H H H H H H H H H A H H H H H
25 201910225098 BESTON YOHANES SIHOTANG H H H H H H H H H H H H H H H
26 201910225029 MUHAMAD IBRAHIM H H H H H H H H H H H H H H H
27 201910225005 MUHAMMAD FAJAR H H H H H H H H H H H H H H H
28 201910225399 MAULANA MALIK IBRAHIM H A H H H H H H H H H H H H H
29 201910225305 AZKA DZAFIR AN NABIL H H A A H A H H A A A A A A A
30 201910227001 EKO SANDY NUGROHO H H H H H H H H H H H H H H H
31 201910225284 RIZAL MAHMUDI H H H H H H H H H H H H H H H
32 201910225343 MUHAMMAD FACHRI RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H H
33 201810225349 SUPRIYONO A H H H A A A A A A A A A A A
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